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I 
摘  要 
传统的办公文件多以纸张形式进行保存，随着科技的进步，人们生活水平的
提高，以及计算机技术和网络技术的不断快速发展，传统的办公模式早已不能满
足人们的需求，怎样实现办公自动化，提高工作效率，从而满足人们的生活需要，
已经成为人们关注的问题。针对以上情况，我们设计实现了一个办公自动化管理
系统，该系统是以银行机关的办公业务为出发点，采用 B/S 架构模式实现的。通
过该系统，工作人员只需要使用浏览器登录系统便可以实现对日常工作的管理，
及时快速的了解当前的工作状态。系统的设计和实施，规范了银行机关管理工作
的进行和实施，使日常管理工作有了显著进步。
本文详细介绍了该办公管理系统的需求分析、概要设计、详细设计以及实现
的过程。首先，本文介绍了该办公管理系统设计的背景，从而提出设计该系统的
目的以及出发点，并以银行机关办公管理工作为例，介绍了办公自动化的发展状
况；然后，利用 UML 建模的方式，对系统进行了需求分析，跟系统设计，采用
用例图的方式描述了系统的需求，使系统需求描述清晰明了，准确完整，对于系
统设计，采用类图、状态图和时序图的方式进行描述，对于系统的静态结构，类
图是很好的描述方式，可以很好的表现各个类之间的联系与区别，而对于系统的
动态结构，往往采用状态图和时序图的方式来描述；实现部分，系统是以 SQL 
Server 2010 作为数据库，采用 JSP 的 web 技术对系统进行了开发实现；在实际的
开发过程中，系统将相关的若干功能进行合并归类，以树形的方式展现系统的功
能菜单，方便用户查找，同时，在同一个窗口界面，我们实现了不止一种操作，
从而使得用户在使用系统时，不用频繁的切换窗口，减少了很多不必要的操作步
骤。
研究的主要内容如下: 
（1）所设计的系统可以完成对个人办公的管理操作，比如信息、日程等的管
理，收发电子邮件，设置备忘录以及一个个性化的设置等；能够有效完成对于信
息沟通的管理工作，比如对于公告信息的管理以及 BBS 管理等；同时还可以完成
对于协同办公的管理操作，比如收发文件以及对会议进行控制管理等一系列的操
作；最后还要能够综合管理操作，比如数据以及资产的管理工作等。
（2）对所设计的办公管理系统进行检测，给出合理的测试方法，通过单元检
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测的方法，针对每一个功能模块进行有效的检测，分析测试结果。
系统数据的存储都是通过连接 SQL Server 2010 数据库完成的。通过对于系统
功能的一系列测试可以发现:本研究所设计的管理系统达到了预期的开发目标，符
合用户需求。
关键词：银行总行；办公管理系统；Web 服务；  
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Abstract 
Traditional office documents are stored in the form of paper.With the 
development of science and technology,people's living standards improve,as well as 
the rapid development of computer technology and network technology,the traditional 
office model can not meet people's needs,how to achieve office automation,improve 
work efficiency, so as to meet the needs of people's life,has become the focus of 
people's attention.In view of the above situation, we design and implement an office 
automation management system,which is based on the office business of government 
agencies as the starting point,the use of B/S architecture model.Through this 
system,the staff only need to use the browser to log on the system can realize the 
management of the daily work,and promptly to understand the current state of the 
work.The design and implementation of the system,standardize the management of the 
government to carry out and implement,make the daily management of the work has 
made significant progress. 
This paper introduces the requirement analysis,outline design,detailed design and 
implementation of the office automation system in detail.First,this paper introduces the 
background of the office automation system design,thus proposed design as well as the 
starting point,the purpose of the system and the government authority of office 
management work,for example, this paper introduces the development status of office 
automation;And then,using the UML modeling ways,to demand analysis,system to 
system design, adopt the way of use case diagram describes the system 
requirements,make the system requirements described clear,accurate,complete the 
system design, using class diagram,state diagram and sequence diagram,for the static 
structure of the system,and the class diagram is a good way to describe,can very good 
show the relationship and difference between each class,for the dynamic structure of 
system,often used to describe state diagram and sequence diagram;implementation,the 
system is based on SQL Server 2010 as the database,using JSP web technology to 
system development;In the actual development process,the system will be related to a 
number of functions to merge,display the function of the system in the form of a tree 
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menu,easy to find,at the same time, in the same window interface,we achieved more 
than one operation,so as to make the users in the use of the system,without frequent 
switching window, reduce a lot of unnecessary steps. 
Mainly include the following contents: 
（ 1 ） the function of personal office management,including information 
management,scheduling,e-mail,memo and personal settings.To achieve the information 
exchange management functions,including the announcement management,BBS and 
other functions.The collaborative office management functions, including sending and 
receiving documents management,conference management and other functions.To 
achieve a comprehensive management functions,including basic data management and 
asset management functions. 
（2） the design of the automated office management system for system 
testing,design of test cases,the use of unit testing method for module testing,and 
analysis of the system function and performance test results. 
Using Server SQL 2010 database for data storage,database connection through 
JDBC.The test results show that the system achieved the expected target and meet the 
needs of users. 
Keywords: Bank Head Office; Office Management System; Web Service 
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第一章 引言 
本章首先介绍了课题的研究背景和研究意义，然后对国内外的相关研究情况
进行文献综述，最后介绍了本文的主要研究目标、研究内容和论文组织结构。 
1.1 研究背景与意义 
随着计算机信息技术的快速发展，计算机网络也越来越普及，信息技术已完
全融入到人类社会中。像银行机构、企业管理都离不开信息系统的支持。传统的
银行办公管理系统不仅办事效率低，而且职能分工不明确，各部门之间各司其职，
很多工作无法建立起比较良好的合作，导致传统办公管理出现很多弊端，具体表
现如下[1]： 
（1）传统的银行办公管理系统对信息的管理和保存都是用纸质文件，这样不
仅非常浪费人力物力，而且纸质的文件处理起来比较麻烦，如果需要以前保存的
数据，那查找起来比较困难，效率极低。
（2）责任不明确。传统的银行办公管理系统容易造成办公人员办事拖沓，工
作效率不高。遇到难以处理的问题就相互推脱，缺乏主人翁精神。当具体工作分
配到每个部门时，各个部门只负责本部门的工作，如遇到当前工作需要转接给其
他部门时，部门与部门之间很难建立起联系，导致工作效率极低。目前，自动化
办公开始出现在很多企业当中，通过向传统的工作顺序引入计算机技术，实现企
业办公的自动化，提升了工作效率和质量。这一技术的应用范围也越来越广，扩
展到了企业、金融机构以及银行等办公场所 [2-3]。 
中国目前有关办公自动化的研究取得了相当多的成就，不过也存在投入成本
高、自动化效果不理想、硬件以及软件的投入不成比例、自动化水平不高等问题，
这里面的原因主要包括下面三点 [4-5]： 
首先，由于没能够真正理解办公自动化的实际用途，所以只是单纯的依靠领
先的技术以及优秀的设备对系统进行设计，更看重工作完成的效率，而疏于提高
管理以及决策效能；
其次，在设计自动化的办公系统时，没有重视其基础的研究，一位应用了最
为前沿的科技就可以实现有效的自动化办公，而忽略了对于管理系统而言最为关
键的管理和信息积累两大基础，没有基础的建设变成了不够实用的空中楼阁；
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最后，由于受到目前技术水平的限制，很多办公管理系统的设计并不能完全
实现其预期的效果，比如在应用之初，很多系统都没有能够在网络信息共享方面
以及信息的交流上获得突破，表现都不理想。同时，银行机构因为本身是非盈利
性质的，所以与普通的企业不同，工作人员在工作时没有足够的竞争性，工作效
率低，缺乏积极性，所以在银行办公过程中引入计算机自动化管理技术一直备受
研究人员的关注。
银行的自动化办公管理也可以称之为电子政务，世界上很多国家的银行机关
都在推行这一种工作管理方式，电子政务的系统管理模式包括银行与银行之间的
工作管理、银行与银行的工作管理、银行与工作人员的工作管理、银行与公民的
工作管理，在本研究中所设计的系统是银行以及工作人员间工作的管理，即 G2E 
(Government To Employee)。 
过去的自动化办公的管理工作，想要将文件交给客户一般情况下都是通过信
件邮寄或者是电子邮件等方式，这样就导致了文件安全得不到保证，处理和沟通
效率不高，同时也成为了银行办公效率低下的主要原因。另外，对于银行办公自
动化的实现而言，其文件的审查过程繁复，处理上存在一定的难度，所有环节都
不能出现问题，不然就会严重影响设计效果。由于计算机网络技术的不断进步，
使用者对于管理系统的要求也越来越高，银行办公所要处理的事务量随之不断增
加，则就为银行办公管理系统提出了新的要求，必须满足现实的需求，提高工作
效率。
为解决这一现实问题，本研究设计了以工作流原理为基础的银行办公自动化
管理系统，通过对银行工作的深入调查和研究，同时联系个人的工作经验，挨罚
过程中，设计出了一套满足银行办公需求、提高银行管理效率的银行办公自动化
管理系统。使用本研究中的系统，不但满足来自于银行机关对于完成各项工作管
理条件，提升日常工作效率，所提供的管理界面非常简单、易于操作和维护，为
使用者提供了便利，适用于绝大多数的银行办公人员 [12]。另外，在本研究中所设
计的功能和操作都是在了解和考察了银行的实际工作流程以及部门之间关系之后
进行设计的，所以它的针对性和实用性很强，可以 “对症下药”，为银行工作效率
的提高提供帮助。本研究应用了较为前沿的工作流的设计理念，将每一位工作人
员放在工作流中的适当位置，保证了银行工作完成的完整性和有序性，防止重复
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性操作以及责任、分工不明确，有效提高了各部分之间的合作，提升了工作效率。  
本研究也能够帮助工作人员从原来复杂的工作中脱离出来，仅仅几步简单的
操作就可以完成文件收发、送审等操作。不仅节约了银行工作人员的时间，也提
高了工作完成的效率以及质量。另外，这一信息管理系统的设计主要是为了改变
目前信息管理的现状，提升银行各部门的自动话管理水平，同时提升整体工作效
率。通过有效的管理系统，完成对自动化办公流程的梳理，在各个部门之间建立
有效的联系。本研究在有限的时间内满足了使用者对于自动化办公管理系统的要
求，提升了工作效率，节约了收发、送审文件的工作成本，提升了查询所有公文
情况的效率。以计算机网络技术进行信息以及办公的自动化管理，提高了各个部
门之间的协调性以及工作效率[13]。 
1.2 国内外研究现状 
20 世纪 60 年代后期，一些比较发达国家开始迅速发展办公自动化，主要利
用计算机技术、通信技术等等，以计算机、网络为基础，是一种综合性较强的自
动控制系统。办公自动化适应了现代社会的飞速发展，同时是社会发展的重要推
动力量，提升了工作效率，实现了科学化和现代化的管理[6-7]。 
进入 21 世纪后，美国在办公自动化领域投入了大量资金，根据数据显示已高
达 3000 亿美元。截至目前，美国几乎所有的银行、银行、银行等办公机构都建立
起了比较完善的办公管理系统，最开始一些比较传统的办公方式已经被摒弃，因
为现代化的办公管理系统已完全取代了传统的办公系统。 
我国的办公室自动化方面发展比较晚，主要分两个阶段：第一个是二十世纪
80 年代到 90 年代的开始阶段。当时主要利用复印机、传真、电话等工具和办公
设备，对文件进行传真、打印、复印、邮寄等处理，主要以纸张为载体，以手工
操作为主，这样不仅浪费很多资源，还大大降低了工作效率，特别是对于资料的
搜索，效率极其底下，而且搜索的资料也不完整。二十世纪九十年代到现阶段为
自动化发展的第二个阶段。这个阶段计算机、打印机，扫描仪、数码相机等设备
成了主要的文档处理工具，利用数据库对信息的增删改查，利用网络对数据的传
输，办公基本不需要纸质，信息搜索和信息查找相比与第一个阶段，更加省时便
捷，工作效率不仅得到大大提高，办公成本也随之下降。随着发展越来越迅速的
互联网技术和信息技术，国家也越来越重视我国办公管理系统，教育部门的信息
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化水平也越来越高，我国的自动化办公管理系统也朝着更加智能化，网络化的方
式前进[8-10]。 
随着现代新科技的飞速发展，办公室管理系统完全进入网络化阶段，现阶段，
都是以计算机网络为基础进行建设的办公室管理系统[11]。 
1.3 研究内容及章节安排 
1.3.1 研究内容 
（1）本文针对目前银行在日常办公中存在的问题及需求，设计出基于 SQL 
Server 2010 数据库的银行办公管理系统，系统包括通讯管理模块、会议管理模块、
经费管理模块、工作量管理模块、签到管理模块、基本信息管理模块人事管理模
块等。 
（2）本文以软件工程为理论主线，利用专业软件，详细说明的银行办公管理
系统的功能设计、系统框架设计、数据库的实现等，并给出了实际系统的效果图。 
（3）为了保证系统的安全性和可靠性，采用了 SQL Server 2010 数据库同步
技术和数据加密算法。 
因为本文开发的系统比较简单，所以适用于乡镇办公系统，系统规模不大，
功能模块也不多，但是操作方便，易上手。 
1.3.2 章节安排 
第 1 章，绪论。介绍了本课题的研究背景、研究目的、研究意义，还介绍了
银行管理系统国内外的发展现状。 
第 2 章，相关技术与理论。主要介绍基本理论知识，数据库技术的应用，以
及 SQL Server 2010 的介绍。 
第 3 章，系统需求分析。本章主要介绍了用户对银行办公管理系统的需求描
述。 
第 4 章，系统设计。本章介绍了系统的架构设计、功能模块设计和数据库设
计内容。 
第 5 章，系统实现。本章主要介绍系统的总体设计思路、系统各功能模块的
基本功能以及对系统中所需数据结构的设计，同时还介绍了银行管理系统各模块
具体界面的实现。 
第 6 章，介绍了基本的测试方法，以及对整个系统的测试。 
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